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 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica 
de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del 
problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las 
variables en estudio, la operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de 
estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos 
éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de 
hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El quinto 
capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 
se fundamenta las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las 
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“La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar la incidencia 
del Planeamiento Estratégico y el Desarrollo Organizacional frente a la 
Productividad Laboral según los trabajadores administrativos de Hospital de 
Huaycan Año 2016 La población o universo de interés en esta investigación, 
constituido por 120 Trabajadores Administrativos del Hospital de Huaycán, la 
muestra no probabilística consideró toda la población; en las cuales se han 
estudiado las variables: Planeamiento Estratégico, Desarrollo Organizacional y 
Productividad laboral”. 
 
 “Esta investigación de enfoque cuantitativo utilizó para su propósito el 
diseño no experimental de nivel causal regresión logística ordinal, que recogió la 
información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el cuestionario 
de Planeamiento Estratégico en la escala de Likert (totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en 
desacuerdo); el cuestionario de Desarrollo Organizacional en la Escala de Likert 
(siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca) y el cuestionario de 
Productividad laboral en la escala Dicotómica (Si, No), que brindaron información 
acerca de la relación e incidencia que existente entre las variables de estudio en 
sus distintas dimensiones ”. 
 
 “Entre las principales conclusiones se tiene que  el Planeamiento 
Estratégico y el Desarrollo Organizacional inciden significativamente en la 
Productividad laboral según los trabajadores administrativos de Hospital de 
Huaycan Año 2016”. 
 
 Palabras Clave:  Planeamiento Estratégico, Desarrollo Organizacional y  









The present investigation had as general objective to determine the incidence of 
the Strategic Planning and the Organizational Development against the 
Productivity according to the administrative workers of Hospital of Huaycam Year 
2016; Constituted by a population of 120 administrative workers of the Hospital of 
Huaycán, the sample considers all the population, in which the variable has been 
used: Strategic Planning, Organizational Development and Productivity. 
The method used in the research was the hypothetical deductive, this 
research used for its purpose the non-experimental design of casual multivariate 
level, which collected the information in a specific period, that was developed 
when applying the instrument: Strategic Planning Questionnaire in the scale Likert 
(totally agree, agree, disagree or disagree, disagree, strongly disagree), 
Organizational Development Questionnaire on the Likert scale (always, almost 
always, sometimes, almost never, never) and Productivity Questionnaire On the 
Dicotomic Scale (Yes, No) that provided information about strategic planning, 
organizational development and productivity in its different dimensions, the results 
of which are presented graphically and verbatim. 
 The research concludes that there is significant evidence to affirm that: 
Strategic Planning and Organizational Development have a significant impact on 
Productivity according to the administrative workers of Hospital de Huaycam Year 
2016. 
 















A presente investigação teve como objetivo geral determinar a incidência da 
Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Organizacional frente à Produção 
de acordo com os trabalhadores administrativos de Hospital de Huaycam Ano 
2016. A população de universo de interesse e pesquisa, constituída por 120 
Trabalhadores Administrativos do Hospital De Huaycán, a amostra não 
probabilística consideró toda a população; En las cuales se han estudiado las 
variables: Planeamiento Estratégico, Desarrollo Organizacional y Productividad 
Laboral. 
 
 Esta pesquisa de projeto cuantitativo utilizou para o projeto sem o 
experimental de nível causal a regressão logística ordinária, que recolheu a 
informação em um período específico, que se desenvolveu para aplicar o 
questionário de Planejamento Estratégico na escala de Likert (totalmente de 
acordo, de Concord, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente 
en desacuerdo); O questionário de Desenvolvimento Organizacional na Escala de 
Língua (sempre, quase sempre, umas vezes, quase nunca, nunca) e o 
questionário de Produtividade na escala Dicotómica (Si, não), que brindaram 
informação sobre a relação ea incidência que a existente Entre as variáveis de 
estudo em suas diferentes dimensões. 
 
 Entre as principais conclusões se tem que o Planeamento Estratégico eo 
Desenvolvimento Organizacional inciden significativo na Produtividade de acordo 
com os trabalhadores administrativos de Hospital de Huaycan Ano 2016. 
 
 Palabras Clave: Planejamento Estratégico, Desenvolvimento 
    Organizacional e Produtividade laboral. 
  
